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K A M A S Z M A R G I T 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , B a j a 
Az akarat nevelése a 3. osztály környezetismereti óráin 
A z ember i cselekvés m e g k ü l ö n b ö z t e t ő sa já tossága, hogy a tudat és a z akarat i r á -
ny í t á sa a l a t t ál l . A t á r s a d a l m i , közösségi s zempon tbó l ér tékes t evékenység m e g v a l ó s í -
t á sához szükséges a személyiség t u d a t i és a k a r a t i é le tének magassz in tű , ' h a r m o n i k u s 
fej let tsége. 
A t a n u l ó k a k a r a t á n a k cé l tuda tos és rendszeres fe j lesz tését a nevelés f o l y a m a t á n a k 
szerves a l k o t ó részévé ke l l t e n n ü n k . 
T a p a s z t a l a t sze r in t a z a k a r a t n e v e l é s nem fog l a l el o l y a n he lye t cé lk i tűzése ink 
rendszerében , ame ly fon tos sága szer in t megi l le tné . I n k á b b csak t á v l a t i c é l j a i n k b a n , 
e szménye inkben szerepel a h a t á r o z o t t , k i t a r tó , b á t o r , ö n á l l ó ember , d e a nevelés m i n -
d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n h á t t é r b e s zo ru lnak . 
A z a k a r a t n a k m i n t a z a k t í v cselekvés és tevékenység psz ich ikus f e l t é t e l ének cél-
t u d a t o s fej lesztése időszerű kérdés . 
A z aka ra tneve l é s t e rén m e g m u t a t k o z ó spon tane i t á s és ösztönösség a b b ó l f a k a d , 
hogy a nevelés f o l y a m a t á b a n a legteljesebben ös sze fonód ik a z a k a r a t n a k és m á s sze-
m é l y i s é g - t u l a j d o n s á g o k n a k a nevelése. N e m lehet neve ln i az a k a r a t o t sem k ü l ö n , elszi-
getel ten. A z erkölcsi , esz té t ika i é r ze lmek nevelése a z a k a r a t f e j lődésé re is h a t , m e r t 
m i n d e n érzelem ind í t éku l szo lgá lha t az a k a r a t e r ő k i fe j téséhez . A kötelesség é rzésének 
beo l t á sáva l b i z t o s í t o t t n a k l á t s z ik az a k a r a t i cselekvés m a g a s a b b r e n d ű m o t í v u m á n a k 
k ia l ak í t á sa a k i t a r t ó , felelősségteljes m u n k á r a nevelés is. A nevelés f o l y a m a t á n a k 
k o m p l e x h a t á s a a z o n b a n nem mentes í the t b e n n ü n k e t a t t ó l a f e l a d a t t ó l , h o g y g y a k r a b -
b a n t ű z z ü k k i közve t l en nevelés i cé lként a g y e r m e k e k a k a r a t i f o l y a m a t a i n a k i r á n y í -
tását , p o z i t í v t u l a j d o n s á g a i n a k fej lesztését és a nega t í v t u l a j d o n s á g o k f e l s z á m o l á s á t . 
A z a k a r a t nevelése lényegében az a k a r a t i cselekvés so rán v é g b e m e n ő psz ich ikus 
f o l y a m a t o k i r ány í t á sá t , be fo lyáso lásá t , a z a k a r a t p o z i t í v t u l a j d o n s á g a i n a k k i fe j l e sz té -
sét és megerősí tését , v a l a m i n t a nega t í v vonások f e l s zámolá sá t je lent i . E b b ő l k i i n d u l v a 
az a k a r a t n e v e l é s f ő b b f e l a d a t a i t a k ö v e t k e z ő k b e n á l l a p í t h a t j u k m e g : 
1. A m o t i v á c i ó o l y a n rendszerének kiépítése, a m e l y b iz tos í t éku l szolgál a m o t í -
v u m o k h a r c á b a n a z erkölcs i leg és t á r s ada lmi l ag é r tékes cselekvés mel le t t i d ö n -
téshez.-
2. C é l r a i r á n y u l t s á g , cé l tuda tosság k ia lak í tása a m u n k á b a n és a m a g a t a r t á s b a n . 
3. A cselekvés vég iggondo lásá ra , m e g f o n t o l á s á r a v a l ó képesség nevelése. 
4. H a t á r o z o t t s á g . 
5. A z á l lha ta tosság és k i t a r t á s . 
6 . A z önál lóság , ön tevékenység , kezdeményező erő. 
7 . A z ö n u r a l o m és fegyelmezet tség. 
8. A bá to r ság nevelése. 
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A környezetismereti óra gyakorla t iasságánál , éleoközelségénél fogva sok lehetősé-
get kínál az emlí te t t nevelési f e l ada tok megoldására . 
Az akaratnevelés fontos részfe ladata a 8—9 éves gyermekek fejlettségének meg-
felelő motivációs rendszer kiépítése és szélesítése. A mot ívumrendszer fejlesztése azér t 
jelentős, mer t ez ha tá rozza meg a gyermek cselekvéseinek, maga ta r t á sának egész r end-
szerét és i rányá t . A motivációs rendszerben mennyiségi és minőségi vá l tozás köve tke -
zik be a személyiség fejlődése során. A 8 éves gyermekek cselekvésre késztető mo t ívu -
mai közö t t mind nagyobb szerephez ju tnak a magasabbrendű késztetések, mint az er-
kölcsi felismerés, meggyőződés, az ítélőképesség, az erkölcsi érzelmek, a tudás és siker-
vágy stb. ál tal sugallt mot ívumok, és há t té rbe szorulnak az alacsonyabb rendű készte-
tések, m i n t a félelemből, tekintélytiszteletből, elismerés és szeretetigényből f a k a d ó mo-
t ívumok. A 3. osztályos gyermek m á r képes a r ra , hogy az erkölcsileg és közösségi 
szempontból értékesebb mot ívum a lap ján döntsön és cselekedjék. D e csak abban az 
esetben, ha k ia lak í to t tuk benne ennek- az értékesebb indí tékrendszernek az a lap já t , 
bázisát. Ez t a környezet ismeret taní tása során azá l ta l é r jük el, h a a természetre és a 
tá rsadalomra vona tkozó ismeretanyag fe ldolgozása f o l y a m á n — a pé ldák, érvek bizo-
nyító erejére t ámaszkodva o lyan meggyőző erővel t u d u n k ha tn i a gyermekekre, amely 
bennük szilárd meggyőződésekre vezet, s amely a gyakor la t i életben is cselekvéseik 
vezérfonalául szolgál. A kü lönböző erkölcsi érzelmek életrehívása is szükség;es a meg-
győződéssé fo rmá lódó ismeretek kialakí tása során, mint pl . a szülők szeretete, a dol-
gozók megbecsülése, a kötelesség érzése stb. A közlekedési eszközökön va ló helyes, 
udvar ias magatar tás t , vagy a házi m u n k á b a n va ló segítés m ó d j á n a k , szükségességének 
felismerése azá l ta l vál ik meggyőződéssé, ha a gyermek á t is érzi az idősebbek i rán t i 
tiszteletet s szülők i ránt hálaérzés tölt i el. Minden érzelem mot iváló ereje közismer t . 
Az órán n y ú j t o t t szilárd ismeretekhez társuló érzelmek nagy erővel késztetik gyerme-
ket cselekvésre. Az a gyermek, aki nemcsak megtanul ta a közlekedési eszközökön való 
helyes m a g a t a r t á s szabályai t , de á t is élte a t anu l t aka t , és szi lárd meggyőződésévé is 
vál t a helyes maga ta r tás fontossága, az á t ad j a helyét az idősebbeknek. 
De nemcsak az ot thoni , iskolai és közvet len környeze tben tanús í tandó helyes ma-
gatar tás és cselekvésimódok vona tkozásában a lak í tunk ki meggyőződéstől á tha to t t is-
mereteket, h a n e m a termeszed jelenségekre vona tkozó ismereteket is a biztonságérzés 
és meggyőződés kell, hogy kísérje. Pl . a növények életfeltételeinek vizsgálatánál , v a g y 
a testek t é r foga ta h ő okozta megvál tozásának kísérleti v izsgálatában a tan í tó a b izo-
nyí tó el járások, pé ldák egész sorát a lka lmazza a szilárd, magabiz tos meggyőződéses 
ismeretek kia lakí tásában. Az ilyen ismeretek szükségesek a ha tá rozo t t , magabiz tos 
cselekvések megindí tásához. H a pl. a tan í tó a tűz értékéről és veszélyességéről, a tűz 
és a levegő viszonyáról mély ismereteket a lakí t ki, akkor esetleges keletkező tűz ese-
tén a gyermek megőrz i lélekjelenlétét, bá to r maga ta r t á s t tanúsít , elvégzi az oltás t a -
nul t m ó d j á t (pokróccal , homokka l ) , és el járását meg is indokol ja a t anu l t törvénnyel . 
I lyen és hasonló esetekben nem kerül sor a megkíván t cselekvés „mel le t t" vagy „ellene" 
va ló döntés la tolgatására , hanem a szi lárd, mély ismeretek, a „ tudás" erős ind í tékká 
válik. Vagy a ker t i növényápolás i m u n k á k helyes, szakszerű végzéséhez az a t udás 
ad ja meg az indítékot, , amelyet a gyermekek a növények életfeltételeiről szereztek. 
Tehá t ahhoz , hogy a 3. osztályos gyermek a természeti és tá rsadalmi környeze t -
hez va ló a lka lmazkodása során a követe lményeknek. megfelelően célszerűen viselked-
jék és cselekedjék, az ó rákon nyú j t o t t ismeretanyagot olyan szilárd meggyőződésrend-
t> szerré kell fo rmáln i , amely akara t i cselekvéseinek vezérmot ívumaivá vál ik. A fe lnő t t 
embert világnézete, elvei, meggyőződése sokszor bá tor , sőt hősies te t tekre sarka l l ja . 
A gyermek is szenvedélyesen védelmezi meggyőződéstől á tha to t t ismereteit, ezek sze-
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r in t cselekszik, erőfeszítésre, k i t a r t á s ra is képes a meggyőződés ál tal sugallt cselekvés 
véghezvitelében. 
A céltudatosságnak m i n t az aka ra t i cselekvés fon tos összetevőjének és m i n t neve-
lési f e l a d a t n a k a megvalósítása azá l t a l érhető el, hogy a gyermekek elé t ávo labbi és kö -
zeli célokat , f e l ada toka t t ű z ü n k ki megvalósí tásra , i smer te t jük ezek jelentőségét s a cél 
elérésének m ó d j á t . Ösz tönözzük a gyerekeket a cél elérésére, hozzásegí t jük a f e lmerü lő 
akadá lyok , nehézségek leküzdéséhez." Szükséges öná l ló célok és f e l ada tok ki tűzésére is 
megtaní tan i a gyerekeket. 
A 3. osztályos gyermekeket a közvet lenül elérhető, közeli célok és f e l a d a t o k job-
ban lelkesítik és ösztönzik , m i n t a távol iak . A célok, t á v l a t o k megha tá rozo t t rendszeré-
nek, a tanulás távol i és közel i célismeretének kiépítése is fon tos az a k a r a t fejlesztése 
céljából. H a a környezet ismeret i ó r ák egész f o l y a m a t a nemcsak a nevelő, de a t anu lók 
számára is cél irányos tevékenységek sorozatává vál ik , a k k o r ezál tal meg te r emt jük a 
t anu lók ak t í v f igyelmének, gondolkodásának , a fe lmerülő nehézségek leküzdésének 
feltételeit is. Távo labb i elérendő célként tűzhe t jük k i a kisdobosok vonzó életének 
ismertetésénél az ú t törővé, m a j d KISZ- t aggá válás t , u t a lva e cél eléréséhez segítő k ö -
vetelmények be tar tására . Űgysz in tén az időjárás összetevőinek hosszantar tó megf igye -
lését, önál ló feljegyzések készítését, vagy a felköszöntés, a j ándékozás rendszeres meg-
ismétlését is célként á l l í tha t juk a t anu lók elé. Távo l i cél lehet a művel t , képze t t ember -
ré, a t á r sada lom hasznos t ag jává válás, amelyet a l akóhe ly életének, k ü l ö n b ö z ő in téz-
ményeinek, k iemelkedő (személyiségek életének ismertetése során tűzhe tünk ki . A z ó r a , 
az a d o t t fogla lkozás célja vagy részfe ladata a zonban j o b b a n serkenti a gyermekeke t 
a k i tűzö t t cél elérésére. A z á l ta lános célok kisebb részcélokra bontásával jobban mot i -
vá l juk a gyermekeket a k íván t f e l ada tok elvégzésére. A környezet ismeret i séták, k i r á n d u -
lások előt t k i tűzzük a. séta ál ta lános cél ját — pl . egy a d o t t üzem termelő m u n k á j á n a k 
megismerése —, de a helyszínen részcélkitűzések so ráva l mozgósí t juk a gyermekek f igyel -
mét a nyersanyagra , a gép m u n k á j á r a , a kész te rmékre stb. A szellemi erőfeszítés, az a k a -
ra terő latbavetése szempont jából értékesebbek azok a célkitűzések, amelyek p rob lemat i -
kus f o r m á b a n h a n g z a n a k el, vagy va lamely fe l ada t megoldásának szükségességét ve t ik 
fel. Pl . a növények életfeltételeinek vizsgála tánál egy jól fe j lődő és egy s zá r adásnak 
induló növény megfigyeltetéséből indul k i a nevelő, okkeresésre készteti a t a n u l ó k a t , 
s a ta lá lga tásoka t célkitűzéssel zá r j a le. 
Valóságban va ló cselekvés előtt gondolatban cselekszünk, a n n a k min tegy gondo -
lat i k ipróbálásá t végezzük el, s min tegy pa rancso t a d u n k m a g u n k n a k a cselekvés e l -
végzésére, vagy a t tó l való t a r tózkodás ra . Anná l erősebb az akara t , minél erősebb a 
kapcsola t a cselekvésgondolat, a belső utasítás és a tényleges cselekvés közö t t . Ebbő l 
adódik , hogy a gyermekben is életre kel l h ívn i a cselekvés gondolat i képét , ösz tönözni 
kell őke t a r ra , hogy mindig előre gondolják át, amit és ahogy cselekszenek. P l . a séták, 
t ú r ák a lka lmáva l az indulás helyét, az oda-vissza t a r t ó ú tvona la t , a szükséges fe lsze-
relést vagy a ker t i m u n k á k során a fö ld megművelésének sorrendjét . A cselekvés gon-
do la t ának k ia laku lásá t elősegítik a bemutatások, a t an í tó kérdései és m a g y a r á z a t a i , 
(pl. a veteményezés esetében a bemuta to t t és ismertetet t m ó d o n fog cselekedni, a gyer -
mek). Ó v n i kel l a t anu lóka t az e lhamarkodot t , felületes, impulz ív jellegű cselekvések-
től, késztessük őket a cselekvés előt t i megfontolásra , á tgondolásra , sőt aprólékosságra 
is. E r re jó eszközül szolgál a cipőtisztítás, r uhap o r t a l an í t á s vagy a t i sz tá lkodás gya -
korlása előtt i megbeszélés, a miér tek felvetése és megválaszolása. A cselekvésgondolat 
.akkor vá l ik ösz tönző vagy gát ló erővé, h a a nevelő a z el tervezett , á tgondo l t cselek-
vésekre s a t i l to t t cselekvésektől va ló t a r tózkodás ra serkent i a t anulóka t . 
A z elhatározás véget vet a cselekvés pszichikus előkészítésének, s az aka ra t i cselek-
vés közvet len vagy ha nem lehetséges, későbbi megkezdésére vezet. A 8 éves gyermek 
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még eléggé befolyásolható , szuggesztív lény, könnyen alávet i magá t mások a k a r a t á n a k . 
Elhatározása még nem eléggé szilárd, hamar megvá l toz ta t j a az t mások sugalmazá-
sára. A környezet ismeret i fogla lkozások jó eszközül szolgálnak a r ra , hogy a gyerme-
keket e lhatározásaik mel le t t i k i t a r t ás ra nevel jük. Ennek érdekében késztessük a gyerme-
ket mot ívumai ha rcának gyors lezárására, a cselekvési lehetőségek közöt t i gyors v á -
lasztásira, o ld juk fel b izonyta lanság- vagy félelemérzését: buzdí tás , b iz ta tás vagy 
dicséret a lka lmazásával . A gyalogos közlekedés gyakorol ta tása során pl . buzdí tsuk a 
gyermekeket veszélytelenség esetén gyors, ha t á rozo t t átkelésre, vagy új , ill. nehezebb-
nek látszó f e l ada t elkezdésekor (pl. kísérlet önálló elvégzése, vásárlás önál ló bemuta -
tása) m u t a t k o z ó bá tor ta lanság , b izonyta lanság, ingadozás felszámolása á l ta l is nevel-
jük a ha tá rozo t t ságot m i n t az erős a k a r a t jellemző vonását . Ugyancsak ezt segítjük 
elő azál ta l is, ha a gyerekeket kü lönböző cselekvési, ill. választási lehetőség elé á l l í t juk , 
és gyors, h a t á r o z o t t vá laszadásra serkent jük. (Pl. válasszák ki a b e m u t a t o t t t á rgyak 
és eszközök közül , mely t isztí tószert szabad használni az egyes anyagok t iszt í tásához!) 
Fejlesztenünk kell a gyermekekben az állhatatosságot, kitartást, a nehézségek le-
küzdésének képességét, a megkezdet t m u n k a vagy fe l ada t befejezésére való törekvést , a 
munkában való gondosságot és pontosságot . A z aka ra t szerepe a cselekvés megindulása 
után nem ér véget, hanem jelen van a cselekvés lefolyása során is, és anná l inkább 
szükség van az a k a r a t erejére, minél nehezebb az elvégzendő fe lada t , vagy minél több 
akadá ly t kel l leküzdeni a cél eléréséig. A mur iká t a t anu lók teherbíró képességéhez 
kell. szabnunk, de gondo lnunk kell az akara te rő megfelelő igénybevételére is, az erőfe-
szítésekben va ló gyakoro l ta tás ra , mivel minden pszichikus funkc ió — így az ajkarat is 
— a gyakorlás során fe j lőd ik , erősödik. A 8—9 éves gyermekek nem elég k i t a r tóak még, 
huzamosabb erőkifej tést igénylő, érdeklődésükkel össze nem függő cselekvést nem tud -
nak végezni, főleg a f iú tanu lók . A környezetismeret i ó r ákon nagy gondot kell fo rd í -
táni a k i ta r tás , ál lhatatosság, a nehézségekkel küzden i tudás kifejlesztésére. Er re igen 
jó a lka lmat szolgál tat a fo lyamatos megfigyelések végeztetése, min t pl . az időjárás 
jelenségeinek, a veteményes ker tben .tavasszal fo lyó m u n k á l a t o k n a k , a növényi élet-
fel tételeknek megfigyeltetése. A közvet len , i rányí to t t megfigyeléseknél rá kell szok-
tatni a gyermekeket a r ra , hogy ne csak felszínes benyomásoka t szerezzenek, hanem h a -
to l janak a jelenségek mélyére, törekedjenek az egész és a részek v i szonyának , az ösz-
szefüggéseknek a megértésére. Végezzenek összehasonlításokat, megkülönböztetéseket 
a megfigyelés során! E műveletek tuda tos végzése nagyobb szellemi energiát , az ér te lmi 
tevékenységben va ló k i ta r tás t igényel. P l . a b a r o m f i u d v a r l akó inak megfigyelése során 
igen sok részletre kel l tekintet tel lenniök, és sok tu la jdonságot kell megál lap í tan iok . 
A megf igyelendő t á rgyak és jelenségek alapos, gondos megvizsgálása tehá t szükséges 
nemcsak abból a szempontból , hogy az anyag fe ldolgozásához elegendő tapasz ta la t i 
anyagot nyer jenek , de a nevelés — a gondos, a k i tar tó , a türelmes, az á l lha ta tos mun-
kára nevelés szempont jábó l is. 
Igen hálás terüle te az ál lhatatosság, a munkab í rá s képessége nevelésének a gya-
korlatok végeztetése. A házi és ke r t i munkákka l , a t isztálkodással , az önkiszolgálás-
sal stb. kapcsolatos gyakor l a tokka l megindí t juk a jár tasságok és a szokások k i a l aku lá -
sát. A k i tűzö t t f e lada tok , gyakor l a tok önálló, rendszeres végzése á l ta l fe j lőd ik a k i -
tartás, edződik , erősödik az aka ra t . A gyakor la tok vezetése, i rányí tása az aka ra tneve-
lés szempont jából is legyen ha tékony . M i u t á n ezek célját és m ó d j á t tuda tos í to t tuk , lehe-
tőleg minden t anu ló t be kell v o n n i a gyakor la tok lehető legpontosabb elvégzésébe. N e 
engedjünk meg gonda t lan , felületes, elsietett munkavégzés t ! Minden esetben buzd í tan i 
kell a t anu lóka t a gyakoro l t tevékenységek rendszeres végzésére, önál lóságra, s a meg-
kezdet t m u n k á k fel tét len befejezésére. H a á l landóan ösztönzést a d u n k a ha tá rozo t t , 
gyors munkakezdésre , az önálló, a nehézségeket leküzdő k i t a r t ó munkavégzésre , ezál-
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ta l nagy mér tékben elősegítjük az a k a r a t pozi t ív vonása inak kifejlődését, f e l számol juk 
az o lyan — az ado t t k o r ú gyermekeknél még gyakor i nega t ívumoka t —, m i n t a m u n -
kakezdés előt t i elpiszmogás, „szöszmötölés", a m u n k a elhúzása, meg-megszakí tása, be 
nem fejezése. A házi és egyéb munkák , fe lada tok igényes számonkérése, ellenőrzése, a 
felületes v a g y h a n y a g m u n k á k , r a j zok gyűj temények stb. ú j r a végeztetése, a m u n k á b a n 
a ki tar tás , a szorgalom, türelem, a legjobb eredményre törekvés hangsúlyozása és meg-
követelése erőteljesen fejleszti a kisgyermekek aka ra t i tu la jdonságai t . S végül az á l lha-
tatosság, k i t a r t ás nevelésében meg kell említeni a nevelés o lyan módszereinek jelentő-
ségét is, m in t a ju ta lmazás különfé le vál tozata i . A megfigyelésekben, a fe ldo lgozásban 
és a gyakor l a tokban tanúsí tot t akt ivi tásér t , jó te l jes í tményért k a p o t t elismerés, dicsé-
ret megsokszorozza a gyermek erőit, tudniakarásá t . A dicséret ismételt k iv ívásának , a 
siker ú j ra átélésének reményében a gyermek ú j abb és ú j abb erőfeszítésre képes. A t a -
pasz ta la t b izonyí t ja , hogy a pozi t ív módszerekkel dolgozó pedagógus vezetése a l a t t 
megnövekszik a gyermekek akt ivi tása, szorgalma, törekvése, igénye a legjobb teljesít-
mény i rán t . A példa — a sa já t és mások pé ldá jának — szuggesztív erejét is fel kell hasz-
nálni. A lakóhely m ú l t j á n a k , a közélet k ivá ló személyiségei, üzemi, termelőszövetke-
zeti dolgozók életének, értékeket létrehozó m u n k á j á n a k ismertetése során t együnk u t a -
lásokat a r r a a szívós k i t a r tó m u n k á r a , áldozatkészségre, t ö rekvő igyekezetre, amelyet 
népünk tanúsí t országépítő m u n k á j a során. 
Az önállóság, kezdeményező készség k ibon takoz ta t á sának fe l ada ta is szerves része 
akara tneve lő m u n k á n k n a k . A z önállóság fejlesztésére a Nevelési Te rv megkü lönböz-
tetet t f igyelmet ford í t . P l . a m u n k á r a nevelés területén szinte m i n d e n tevékenységi fo r -
mában hangsúlyozza az önállóság követelményét , az o t thon i munkákka l , az önkiszol-
gálással, a nap i rend betar tásával , a ház i f e l ada tok elkészítésével kapcso la tban . A m u n -
kában és a közösségi életben tanúsí tot t önállóság, kezdeményezőkészség fe j le t t a k a r a t r a 
utal , amely nélkülözhetet len az a lko tó ember számára . A gyámol í tásra szoruló, csak 
előírások, utasí tások szerint cselekedni tudó egyén pedig gyenge a k a r a t ú n a k b izonyul , 
h a m a r elcsügged, letör a nehézségek lá t tán . Gyermekeinket önál lóságra nevelhet jük az 
önál ló megfigyelések, kísérletek, fe lada tok végeztetése, kü lönböző gyűj temények ösz-
szeállítása ú t j án . Serkentsük az ötletességet, a kezdeményezés készségét pl . a vetemé-
nyezésnél, az élősarok létesítésénél, az osztály dekorá lásánál , gyűj teménykol lekció ösz-
szeállí tásánál stb. 
Az önuralom, a nem k íván t cselekvések időben va ló fékezésének, gá t lásának ki-
fejlesztése is fon tos helyet kell , hogy elfoglaljon. A z ér te lmi fej lődés ado t t szint jén az 
értelmi és aka ra t i f o lyama tok m á r ura lkodóvá v á l h a t n a k a gyermek lelki életében, mely-
nek következtében csökken az impulzivitás, az a f fekt iv i tás , a p i l l ana tny i v á g y a k , óha -
jok á l ta l mot ivá l t cselekvés. Növeksz ik ,a cselekvésgondolat, a belső felszólítás vagy 
tiltás a l ap ján végzet t cselekvések a ránya . E fo lyama to t a nevelő tuda tosan kell, hogy 
elősegítse, a szükséges vagy megkívánt cselekvések tudatosí tása , ill. a nem k ívána tos 
cselekvés és viselkedés tiltása, meggátlása ú t ján . A környezet ismeret i ó r ákon az előírt 
követe lményeknek megfelelő viselkedésre biztatással, a szabályok, követe lmények meg-
kerülése f igyelmen kívül hagyásának elítélésével é rhe t jük ezt el. A gátlásrendszer t u -
datos kiépítése nemcsak a „nem szabad" „ne t edd ! " hangsúlyozásá t jelenti, hanem 
meggyőző munkáva l , pé ldákka l el is fogad ta t juk , be l á t t a t juk az egyes cselekvésektől 
való t a r tózkodás szükségességét. Pl . az útkereszteződésnél va ló szabály ta lan átkelés 
vagy szabály ta lan kerékpáros közlekedés káros következményei re — sajnos — sok szo-
morú pé ldáva l döbbenthe t jük rá a gyermekeket. A bevásár lásnál , j á rművön vagy a 
családi környeze tben tanúsí tot t udvar ia t l an vagy illetlen viselkedés elítélése az ehhez 
hasonló viselkedéstől va ló t a r tózkodás ra indít. Maga a taní tási óra pedig a legjobb 
eszköze lehet az önfegyelemre, önura lomra való nevelésnek, ha a nevelő nem elnéző az 
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órán va ló viselkedési szabályok megszegőivel szemben, ha r áb í r j a a t anu lóka t a kísér-
téseknek, csábí tásoknak va ló ellenállásra, a figyelmes,, fegyelmezett beál l í tódásra. 
Végül a bátorság nevelését kell megemlíteni . M á r a 3. osztályos gyermek is nagy-
rabecsüli a bá torságot társai körében s az emberek maga ta r t á sában , csodálja azt , és 
lelkesedik a bá torság vagy hősiesség példáin . Ideá l juk , pé ldaképük legtöbb esetben a 
bátor , erős, mind ig győzedelmeskedő ember. A bátorság tu la jdonságá t éleszthetjük, fe j -
leszthetjük a környezet ismeret i ó rák keretében a múl tból h o z o t t vagy aktuál is pé ldák 
sorozatával , kiemelve és mé l t a tva a bá to r és hősies te t t szépségét, nemességét. A b á t o r -
ság foga lmát tudatos í t suk és mélyí tsük el, t együnk különbséget az értékes és nem értékes 
bá tor te t tek közö t t , a bátorság ós vakmerőség k ö z ö t t ! Ez szükséges azér t is, m e r t a 
gyermekeknek az a k a r a t r a és az akara t i tu la jdonságokra vona tkozó fogalmai , képzete i 
e k o r b a n még fej let lenek, az ado t t foga lomhoz nem adekvá t t a r t a lma t tá r s í tanak . A cse-
lekedtetés, gyakor lás síkján pedig a bá torság k iny i lván í tásá ra és gyakor lására kell mó-
dot ta lá lnunk. P l . b íz ta tn i , bá tor í tan i kell a gyerekeket nehéznek tűnő f e l ada t megoldá-
sára, a r ova rok tó l , á l la toktó l va ló félelem leküzdésére stb. 
A z akara tneve lés á l ta lános f e l ada ta inak megoldása közben gondo l junk az egyéni 
sajátosságokhoz va ló a lka lmazkodás követelményeire is, és különös f igyelmet fo rd í t sunk 
azokra" a gyermekekre , ak iknek szembetűnő fogyatékosságaik v a n n a k az aka ra t i cselek-
vés tekintetében. Pl . a nagymér tékben befolyásolható , önál lót lan vagy félénk, gyáva , 
k i ta r tásra képte len , esetleg lusta, hanyag gyermekekkel szemben kell ha tékony eljá-
rásokat a l ka lmaznunk az a k a r a t céltudatos fejlesztése érdekében. 
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Taná rképző Főiskola, Pécs 
A transzformációk tanítása az általános iskola 7. osztályában 
A z ál ta lános iskolai r e fo rmtan te rv egyik legjellemzőbb újszerű vonása a geometriai 
a lakza tok és b izonyí tások t ranszformációkka l tö r ténő taní tása. 
A 6. osz tá lyban a. s íkidomok egyes tu la jdonságai t a tengelyes szimmetr ia a lapján 
tá rgyal juk . A 7. osz tá lyban az eddigi egybevágó háromszögekkel tö r t énő igazolás he-
lyett a téglalap, négyzet , rombusz, pa ra le logramma tu la jdonságai t a középpon tos szim-
metria segítségével ismertet jük, összehasonl í t juk a középpontos és tengelyes sz immet-
r iá t és további ké t t ranszformáció t is a lka lmazunk : a pá rhuzamos eltolást és a derék-
szögű elforgatást . Az eltolás taní tásá t f e lhaszná lha t juk a mér tan i hely f o g a l m á n a k elő-
készítésére. A 8. osz tá lyban kerül sor az eddigiekhez hasonlóan á hasonlósági t ransz-
formációk taní tására . 
A transzformációk tanítása milyen igényt támaszt a gyakorlatban működő peda-
gógusokkal szemben? 
1. A legfontosabb, hogy mielőbb magunkévá tegyük a t an te rvben előírt szemlé-
letmódot . A z á l ta lános iskolai matemat ika t a n á r o k közü l többen az egybevágósággal 
tör ténő igazolásmódot t a r t j á k jobbnak.* (:;"A t ranszformáció szemléletesebb.) Belá that -
juk és kö rnyeze tünkke l be lá t t a tha t juk , hogy az idomok tu la jdonsága inak mozgással 
tör ténő ismertetése segíti a világnézeti nevelést. A t ranszformációkka l tö r ténő t á rgya-
lásmódot a középiskola i és felsőbb geometriai t á rgya lásmód is indokol ja . A z t t an í t j uk 
ebből az anyagrészből , és úgy t an í t juk azt , hogy a t anu lók a későbbi ismeretszerzés 
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